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富山市科学文化センター所蔵の瀬戸内海産等脚目甲殻類
I・ウミナナフシ類その1
布村昇
富山市科学文化センター
富山市科学文化センターに所蔵されている瀬戸内海産等脚目甲殻類の標本ならびに筆者
の調査した等脚類がかなりの個体数になったのでこれを順次，報告する。第1報ではウミ
ナナフシ亜目の一部について扱い，5新種を含む12種を報告した。なお，本博物館のコレ
クションの多くは永田樹三氏の採集になる藻場を中心としたコレクション，布施慎一郎氏
らのグループの香川県沖の採集品，筆者自身の採集によるもの等が中心であるが，その他
の科学者の採集品なども含んでいる。なお，筆者による他の博物館の収蔵品も併せて報告
する。
なお，本研究は水産無脊椎動物研究所の助成金を使用した。
SuborderAnthurideaウミナナフシ亜目
FamilyAnthuridaeスナウミナナフシ科
A，α減〃"、血sgin､sp、フセウミナナフシ（新称）
APα""zz"極かjoc"〃/αn.sp・ミツメウミナナフシ（新称）
APα"ihz"tzs〃澱0た"“s応n.sp，シコクウミナナフシ（新称）
Htz"”〃“"za（？)sp・スナウミナナフシ科の1種
Qﾉα"z〃、陀娩"cルガNunomura,1976キクチスナウミナナフシ
FamilyParanthuridaeウミナナフシ科
Hz瓶"伽"極/”0"jmRichardson,1906ヤマトウミナナフシ
Rzm〃ん"畑陀068"s応Nunomura，1975コウベウミナナフシ
Rzm"rhz"てz々 fZgIz剛α"zszsn､spカガワウミナナフシ（新称）
Rzm”i〃"7tz〃"“zz血Nunomura，1975オピロウミナナフシ
CO〃"#z"てz刀憩j血,Nunomura,1975クロアシタラズウミナナフシ
CO〃犯加msgmz"〃e"sおnsP・セトウチアシタラズウミナナフシ（新称〉
＊Contr-ibutionfromtheTovamaScienceMuseumNo､13：
??
NoboruNunomura
FamilyHyssuridae
Ejso”sms押抑07"mNunomura，1984カワリウミナナフシ
SetolnlandSeaissituatedinWestemJapan・Hitherto,someunlquespeciesisopods
havebeenreportedinthisareasuchasMs吻加"”zap"てzJ(7m,andE知#ﾙぷ0s〃”0"/“、
Thesourcesofmainmaterialheredealtinthisseriesissummerizedasfollows：
1，1975～1976,afaunalresearchsurveywascarriedoutbyDr.Shin'ichiroFuseandother
scientists、
1，1976～1977,Dr，KizoNagata，specialistofgammarideanamphipod，hadcollected
manylsopodspecimenstogethel-withamphipods・Thespeclmenscollectedwithamphipods
werehandedtomeforidentificationandf()l-mvstudv・
Duringl973～l976andagainsince1991，1myselfcarriedoutsomeshol-esurveys部
variouspartsofSetolnlandSea．
FamilyAnthuridae
Apα〃〃、、伽s“n．sp．
（Jap・name:Fuse-ummanafushi,new）
Fig．1
〃"虎γ"ノ2%α"z伽9㎡:l¥（holotype,66mminbodylength),subtidalzone,Enohama,Aji-
cho，KagawaPref，collShin，ichiro，Fuse,Sep、1975．Holotype（TOYACr-11529）isde‐
positedattheToyamaScienceMuseu、．
D“cγゆ"0":Bodyveryelongated,aboutl7timesaslollgasbroad・Relativelengthof
pereonalsomitesisapproxlmately2:3:3:5:5:4:2．Colorcreamywhitealloverinalcohol
EyelackingAnterolateralanglesofcephalonexceedasfarastherostralprojection
Dorsalpitlackin9．Demarcatlonofpleonalsomitesvisibledorsolaterallybutindistinctin
medialpart，
Antennule(FiglB）with5distinctsegments;firstsegmentstout；secondtotermlna』
segmentswith3aesthetascsatthetip，
Antenna(FiglC)alittIelongerthanantennule,COmposedof7segments;firstsegment
small；secondsegmentlargest；terminalsegmentsmall，withatuftofsetae・
Mandible（FiglD）with3-headedapexandthree-segmentedpalp；firstandsecond
segmentslongest･
Maxillula（Fig.1E)slenderwith6teethoninnermarginofapicalpart・
Maxilliped(Fig.1F)with4freesegments;terminalsegmentsmaⅡandsemicircularwith
7～8setaeatthetip、
Pereopodl（FiglG）stout；basisstout；ischiumtriangular；merustrapeozoid；carpus
smallandtriangular；propodusstout・
Pereopods2and3(FiglH＆I)slightlyslendererthanthepereopodl
Pereopods4to7(Figs､1J＆K)ambulatory;basisandischiumoblong;merusrectangular
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Fig.1A”抑〃ﾉ〃ﾉw／"SE/’1．sp、
A,DOI･salview;B,Antenmlle;C・AI1tenna;I).Mandible;E・Maxillula;F・Maxilliped言
G･Pere〔)podl：H･Pel●eopod2･Pereopod3J,Perepod4､KPereopod7;LEndopo透
oful-opod．M、Exopodofu】-opod；N･Telson.（AⅡ胃holotypefemale)．
1句
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butsomewhatshorterthanischium；carpustrlangular;propodusratherrobust
Pleopodsarecharacteristicinfemale
Endopodofuropod(Fig.1L）oblong;basalsegmentrectangularwith4setaeonboth
lateralmarglns；terminalsegmenttaperstowardsthetipandwithl2setae・Exopodof
uropod(Fig.1M)ratherslender
Telson(FiglN）ovatelanceolatewithapairofstatocystsnearthebasalpart・
Rg"”'悔s：ThepresentnewspeclesseemstobemostcloselyalliedtoA'α〃/〃z"てzcO〃)e”
92〃BamardfromDundasStraight，buttheformerisseparatedfromthelatterinthe
followingfeatures:（1）shapeofbothantenae(2)shapeofmandibularpalp,and(3)shorter
carpusoffourthtoseventhpereopods・ItisalsoalliedtoA．cα""”sPooreaTon,repol-ted
fromAustralia，butdiffersfromthelatterinthefollowingfeatures：（1）Iessnumerous
segmentatlonofantennule,(2)shapeofbothramiofuropods,(3)lesssetosebody,(4)distinct
lateralsuturelinesofpleonalsomltes,and(5)shapeofmaxilliped．
E6ﾉ脚0/Ogy:ThespeciesisnamedinhomorofShin'ichiroFuse,theformerSetoMarine
BiologicalLaboratory，whopromotednotonlyaseriesofworkbutalsomanybiological
investigationsorsurveysinSetolnlandSea．
APα凡餓〃rαかmc〃jatan．sP．
（Japname:Mitsume-umlnanafushi,new）
Fig.2
〃α花"α/“α加加奴:1¥(holotype,72mminbodylength),subtidalzone,westofNoumisa‐
ki,KagawaPref.,collShin'ichiroFuse,Feb､1975;4早早（paratypes,6.6～7.Omminlength》
KagawaPref，collShin'ichiroFuse，Mar，1975；1早（pal-atype，6.Omminbodylength)，
Oogoshi,KagawaPrefcollShin'ichiroFuse,Fehl976;4早早（paratypes,61～6.4mmin
bodylength),subtidalzone;Kizawa,KagawaPrefcollShin'ichiroFuse,Fehl975;3早早
(paratypes,7.1～7.5mminbodylength),subtidalzone;Kizawa,KagawaPrefcollShin，
ichiroFuse,Fehl975;l¥（paratype,6．8mminbodylength),subtidalzone,Nishiwaki,Mar
1975;l早paratype,6．8mminbodylength),subtidalzone,Enohama,Aji-cho,KagawaPref
collSin'ichiroFuse，Mar、1976；1早（paratypes，6．5mminbodylength)，subtidalzone
Kizawa，Sakaide-City，coll，Shin'ichiroFuse，KagawaPref，Feb，1976．Typeseriesis
depositedasfollows:Holotype(TOYACr-11530)andlOparatypes(TOYACr-ll531～11540》
attheToyamaScienceMuseumand4paratypes（OMNHAr-3505～3508）attheOsaka
MuseumofNatul－alHistory．
〃“cγゆ""2:Bodyalmostwhiteinalcohol,elongatedandaboutl5timesaslongaswide
excludingbothantennae，Anterolateralanglesofcephalon(Fig2B)small,projectedasfar
asrostrum，Withoutdorsalpit，EyessmaⅡ,eacheyecomposedof3ommatidia,whichare
scatteredsparecely，Demarcatlonsofpleonalsomltesvisibledorsolaterallybutindistinctin
medialpartG1-avidfemalewithl6eggs、
Antennule(Fig2C)with5distictsegments;firstsegmentlarge;secondtofourthsegments
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rectangular；terminalsegmentsmallandl-ectangularwithatuftofsetaeatthetip
Antenna(Fig.2，)with6distinctsegments;firstsegmentsmall;secondsegmentlargest
A
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Fig.2A，α""""獅／ﾉｲﾉ“/“αn.sp
A･Dorsalview；B･ante1.1opaI･tofcephaloll;C･Antennule;D･Antelma；E･MaI]dible：
F・Maxillula;G,Maxilliped;H･Pereopodl:I･Pereopod4;J・Endopodofuropod
KExopodofuropod;LTelson.（All:holotypefemale)．
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NoboruNunomu】･a
andgrooved；terminalsegmentwithatuftofsetaeatthetip･
Mandible(Fig.2E)withthreetofive-headedapexandthree-segmentedpalp;firstand
secondsegmentsoblongwithoutsetajterminalsegmentsmaⅡwith2setaeatthetip，
Maxillula(Fig2F)with6teethatthetip・
Maxilliped(Fig.2G)composedof4segments;firstsegmentrectangular;secondsegment
shortwith2setaeatinnerdistalcomer；thirdsegmentrectangularwith3setae；termina：
segmentsmallandsemicircularwith3setaeondistalcomer、
Pereopodl（Fig2H）subchelete；basisandischiumrectangular；merusrathershort：
carpustrlangulal-；propodusbigwith6to7spinesoninnermargin･
Pereopods2～3arealittleslendererthanpereopod;basisandischiumrectangular;merus
trlangular；carpussmall；propodusratherstoutwith7to8spinesoninnermargin・
Pereopods4～7（Fig21）areambulatory;basisandischiumoblong;merusrectangular；
carpusalmostsquare；propodusl-ectangular
AⅡthepleopodsnotcharacteristicinfemale・
Endopodofuropod（Fig.2J）oblong；terminalsegmentroundwith20plumosesetae
aroundthemargin・Exopodofuropod(Fig.2K)ellipticalwithmanysetaeroundthemargln
Telson(Fig.2L)ovate-lanceolate,withapairofratherbigstatocystsnearthebasalpart
Re柳”☆s：ThepresentnewspeciesismostcloselyalliedtoAPα"ﾒﾙz"〃Pα/"”W罰gele
fromtheGulfofElat，Israel-SinaiBorder、
Buttheformerisseparatedfromthelatterinthefollowingfeatures:（1）presenceof
demarcationsofpleonalsomites,(2)lessnumeroussetaeonpereopods,and(3)disctinctteeth
apexonmandible．
E砂獅(ﾌﾉOgy：Thespeciesisllamedafterthecharacteristicshapeofbody：eacheve
consistingof3ommatidia
A〃α〃tﾉt〃『asﾉzikok庇e庇sjs，n．sp,．
（Jap､name:Shikoku-uminanafushi,new）
Fi9，3
〃α〃γ”／“α"z伽”:13（holotype,l23mminbodylength),subtidalzone,Kizawa,Mar-
l975・Holotype(TOYACr-ll541）isdepositedattheToyamaScienceMuseum・
Dgscγゆ"”:Bodyelongated,aboutlltimesaslongaswideexcludingbothantennae
ColordullyellowinalcoholAnterolateralanglesofcephalonsmallandprojectedasfaras
rostrum・Eyesbig,eacheyecomposedof60ommatidia・Pereonalsomitesl～5subequalin
length・Withoutdorsalpit・Pleonalsutul-elinedistinct・
Antennule(Fig3B),reachingtheanterlormarginoffirstpereonalsomite,composedof
l4segmentsfourthtoterminalsegmentswithmanyaesthetascs、
Antenna(Fig.3C)alittlelongerthantheantennule,andcomposedofllsegments・
Pereopodl（Fig3G）subchelate;basislargeandalmostsquare；ischiuml-ectangular；
merusshort；carpustrlangular；propoduswitharowof30setaeonlnnermargln．
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Pereopods2～3（Fig3H）ratherslender;basisandischiumoblong;merusrectangular
usalmostsquare；propodusslenderwithll～12setaeoninnermargm・
Pereopods4～7ambulatory；basisandischiumoblong；merusandcarpusrectangular三
carp
Fig.3A/)α""z"麺s/"た〔)ん“"szsn・sp．
A､DorsalYiew；B・Antennule;C,Ante'ma;D･Mandible;E･Maxillula;F･MaxilliPed；
Gpereopodl：11．PeI-eopod2；LMalesecondI〕leopod；J、UI-opod（All：holotyPe
male)．
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propodusslenderwithl4～15setaeonmnermargm、
Malesecondpleopod（Fig31)withalongstyluswhosetipisclub-shaped
Endopodofuropodlanceolate・Exopodofuropod（Fig.3J）ellipticalTelsondorsallv
ridged，withoutstatocvsts．
R2脚α沈s：ThepresentnewspeciesismostcloselyalliedtoA，α”hz"極ル0邦s〃"g"szs
Wagele，reportedfromSagamiBay，ButtheformerisseparatedfromthelatterinthE
followingfeatures:(1)smallereyes,(2)lessnumeroussegmentonpereopods,(3)indistina
suturelinesofpleonalsomites,（4）morenumeroussegmentsofantenna，and（5）stoutel‐
maxillula．
E加加/ogy:Thespeclesnameisderivedfromthetypelocality,Shikoku．
Hα〃op向as"Za（?）sp、
Fig．4
M"〃"αノ“α加加”:3早早（4.8～6.2mminbodylength),Ohba,Misaki-cho,EhimePref
Nagata，Nov・’1，1976．ThespecimensaredepositedattheToyamaScienceMuseum
(TOYACr-ll543)．
Descγ幼"0";Bodyrathershort;9．5timesaslollgaswideexceptbothantennae，Color
yeⅡowinalochol・Rostralprojectionequallyinextentasanterolateralanglesofcephalon
Eyesrathersmall，eachcomposedof5～6ommatidia・Pereonalsomltessimilarinlength
DorsalpitlackingSeventhpereona1somitereducedPleotelsonwithapairoflarge
statocysts，
Antennule（Fig4C）composedofl4segments;firsttofourthsegmentsstout;fifthto
terminalsegmentssquare;terminalsegmentsmallandwithbrush-Iikesetae，
Antenna(Fig.4，),alittlelongerthanantelma,composedofllsegments・
Mandible(Fig4E);parsincisivaacute;palp3-segmented;secondsegmentwithalong
seta，terminalsegmentwith7setae、
Maxillula(Fig4F)withastouterand4thinteethatthetip
Maxilliped(Fig.4G)four-segmented,termnimalsegmentbigwith7～8setaeatthetip・
Pereopodl（Fig.4H)；basisrounded；ischiumrectangularmerusone-thirdlengthof
ischium,carpustr'angular;propodusbigwithmanysetaeoninnermargm、
Pereopod2～3（Fig41);basisandischiumoblongandsimialrinshape;merushalfthe
lengthofbasis；propodusroundedwith7spinesoninnermargin
Pereopods4～6(Fig4J);basiselliptical;ischium,alittleshorterthanbasis;merushalf
thelengthofischium；carpustriangular；propodusrectangularwith5relativelylongsetae、
Pereopod7（Fig4K)；basisstout；ischiumrectangular；merusalittleshorterthan
ischium；carpustriangular；propodusrectangularwith21ongsetae、
Secondpleopod2（Fig4L)notcharacteristicinfemale，
Endopodofuropod（Fig.4M)；basalsegmentrectangular・Exopodsemicircularwith
smuatemarglnandmanysetae，Telsonratherwide．
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Re籾α戒s：ThepresentspeclmensseemtobelongtheHtz"”〃"s脚abutnotcertain、If
thevbelongtothegenusHtz"”〃as"zα,itisalliedtoHsz(ﾉα”s“"αreportedfromMcGawrans
Beach,Australia,buttheformerisseparatedfromthelatterinthefollowingfeatures:(1)less
elongatedbodyshape,(2)scatteredeyes,(3)shapeofmadibularpalp,(4)longercephalon,(5)
Fig.4〃α"”〃“"”(?)sp
A・Dorsalview；B･Cephalon;C・Antennule；DAntenna；E･Mandible;F･MaxiⅡula：
GMaxilliped;HPereopodl:IPereopod2;JPel-eopod4;K・Pereopod7;Lseccond
pleopdiMEndopodofuropodN･Exopodofuropod;O・Telson.（All2female)．
??
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longerpleotelson,and(6)biggerterminalsegmentofmaxilliped
Qﾉat伽7．α賊kzjch〃Nunomura,1974
（Jap､name:Kikuchi-suna-uminanafushi）
Qﾉα"""極〃ん"ch",Nunomura,1974,p73figs､2-3．
〃α彫γi"/“"加加”:18早子,subtidalzone,westofNoumisaki,KagawaPref,colLShilT
ichiroFuse,Mar・’975;31¥¥，subtidalzone,westofNoumisaki，SakaideCity,Kagawa
Pref.,collShin，ichiroFuse,Sepl975;10早鼎，subtidalzone,Kabegawa-rlver,Shido-cho
KagawaPref.,collShin，ichiroFuse,Sep,1975；9早皐,subtidalzone,Goten,Ajicho,coll,ShilT
ichiroFuse;Febl975;9早早,subtidalzone,Nishiwaki,SakaideCity,collShin'ichiroFuse
Feb､1976.
Pα『α"娩哩『α“gα"αe"sisn・sP.
（Japname:Kagawa-uminanafushi,new）
Fig.5
〃“gγjα/2m加加“：13（Holotype，6．2mminbodylength)，subtidalzone，westof
Noumisaki，KagawaPref.，coll、Shin-ichiro，Fuse,Feb、1975．Hotolypeisdepositedatthe
ToyamaScienceMuseum.（TOYACr-11542)．
D“cγゆ"0"：Bodyelongated,aboutl2timesaslongasbroadbothantennae、Color
yellowinalcoholAnterolateralanglesofcephalonexceedsaslongastherostralprojection
Eyesratherlarge,eachcomposedofl6～20ommatidiaPereonalsomitessimilarinlength
buttheseventhpeoniteabouthalfthelengthofsixth，DorsalpitlackingSeventhpereonai
som'tereduced、Pleotelsonwithoutstatocyst、Demarcatlonofpleonalsomitesvisible
dorsolaterallybutindistinctinmedialpart，
Antelmule(Fig.5C)with8distinctsegments;firstsegmentstout;terminalsegmentwith
3～4aesthetascsatthetip，
Antenna(Fig.5，),composedof6segments;firstsegmentsmall;secondsegmentbigand
grooved；tel･minalsegmentwithatuftofsetae
Mandible（Fig5E)withanacuteapexandthree-segmentedpalp;secolldsegmentlong
withalongseta；terminalsegmenthalfthelel堰thofthesecondsegmentwith8setae・
Maxillula(Fig.5F)with7teethatthetipofouterlobe
Maxilliped（Fig.5G）with3segmentsiterminalsegmentrelativelylarge
Pereopodlsubchelate;（Fig5H);basislargeandalmostsquare;ischiumrectangular；
merusshort；carpustrlangular；propoduswitharowofabout30setaeoninnermargm・
Pereopods2and3(Fig.51)ratherslender;basisandischiumoblong;merusrectangulal-；
carpusalmostsquare；propodusslenderwithll～l2setaeonllmermargln、
Pel-eopods4～7（Fig5J）ambulatory;basisandsetaeonlnnermargin;ischiumoblong；
merusandcarpusrectangular；propodusslellderwithl4～l5setae
Malesecondpleopod(Fig5K)withalollgstyls,whosetipisclub-shaped．
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Fig.5RzﾉY7〃〃""wル〔哩αI('“"szsn･sp．
A、Dorsalview；B･AnteI-iorpaI･tofcephalon；C･AntennuIe；D，Antenlla；E・
Mandible;FMaxillula;GMaxilliped;1-1．Pel･eol〕odl：I・Pereopod2；J・Pel･eopod
7K．Malesecolldpleopd，L，Endopodofuropod．M･Exopodofuropod；N・Telson．
（AⅡ:holotypemale)．
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Endopodofuropodovate(Fig.5L)lanceolate，Exopodofuropod(Fig.5M)elliptical，
Telson(Fig5N）dorsallyridged,withoutstatocysts・
Rg柳α戒s：ThepresentnewspeciesischaracterizedinhavingeyesconsistingmorE
numerouslyscattedommatidiaThisspecisisalliedtoRzm"#〃"、α““んNunomurafrom
Califomia,WestCoastofNorthAmerica,buttheformerlsseparatedfromthelatterinthe
followingfeatures：(1)lessprotrudedanterolateralmarginsofcephalon,(2)shapeofboth
antelmaeand(3)morenumerousommatidiaofeyes．
E"畑()/Qg〕ﾉ：ThescientificnameisderivedfromKagawathenameoflocality．
Parα〃〃l〃mko6e"sjsNunomura，1975
（Japname:Koube-umlnanafushi）
Hzm”血"地方06〃zs応Nunomura，1975.p,25,figs,8-9．
ル化”γねノ2，脚加α/：l早，Takino-chaya，Tarumi，KobeCity，collYasuhikoShibata
Mar､18,1960.ThisspeclmendepositedattheOsakaMuseumofNaturalHistory;1鼎,subtid症
Zone,mouthofAyagawa-rlver,KagawaPref.，dateunkouwn．
Pα『α〃〃t〃rajα〃cα〃〔IaNunomura，1975．
（Jap,name:Obiro-ummanafushi）
Hzm"』んz"tz〃"“"血Nunomura，1975.p,23,figs,6-7．
〃α蛇γ〃／“α加加”：l研，intertidalzone,J6gasaki，WakayamaCity，Mar､8,1974,coll
NoboruNunomura,depositedattheOsakaMuseumofNaturalHistory;1¥,subtidalzone
Oogoshi，SakaideCity,KagawaPref､collShin，ichiroFuse，Feb、1976.
Pαγα〃〃tI"･aJapo〃icaRichardson，190霞
（Japname:Yamato-umlnanafushi）
Rz7”"伽z"てz"07"“Richardson,1909.p､77,figs､4-5.
Richardson，Nunomura，1975,p､28
“z虎γmJ“α加加”：lex，Tagurazaki，Aprl5，1984,coll，MichioOhtani，Thisspecles
depositedattheOsakaMuseumofNaturalHistory;2子早，subtidalzone,mouthofAaya-
gawa,SakaideCity,KagawaPref.,collShin，ichiroFuse,Mar,1976;2早早，subtidalzone
Oogoshi，SakaideCity,KagawaPref.，coll，Shin，ichil-oFuse，Sep・'975.
Pα】つα""t"rα〃j““α"〔f““（Nunomura,1976）
（Jap,name:Kuroo-umlnanafushi）
L"、"#〃"””Zgm“"血加sNunomura，1975.p,17，figs､1-2.
M“eγjα/“α"2"eα：lex，Tagurazaki，WakayamaCity，coll，MichioOhtani，Apr.l且
ﾜ,匡
臼:_凸
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depositedattheOsakaMuseumofNaturalHistory．
CbIa庇如『α〃igmNunomura，1975
（Japname:Kuroashitarazu-umlnanafushi,）
CO〃邦加、72噌汽zNunomura，N,1975.p､21,figs､4～5．
Mα/gγねノgxa加加”：5早，Nakamul-a，Hokutan-cho，Awajilsland，HyogoPref．coⅢ
NoboruNunomura,July8,1973.
CCIα〃mms“0"c賊e"Sjsn・sp．
（Jap,name:Setouchi-ashitarazu-ummanafushi,new）
Figs,6～7
M“g"α/“α加加“:’ず'(holotype,4．9mminbodylength)andl7￥¥（l早allotype,5．5mm
inbodylengthandl6早早，pal-atypes,3.1～52mminbodylength),S上z噌妬sz"抑bed,Ryozaki
andSumiyoshizaki,Kunimi-cho,OoitaPref,coll､KizoNagataTypeisdepositedasfollows：
Holotype(TOYACr-ll544),allotype(TOYACr-11545）andlOparatypes(TOYACr－ll546
～11555）attheToyamaScienceMusuemalld5paratypes（OMNHAr-3509～3513）atthe
OsakaMuseumofNaturalHistory．
D“cγ肋"(脚：Bodvrathershort；lOtimesaslongaswideexceptbothantennae，Color
yellowinalcohol・Rostralprojectionequallyinexte､tasanterolateralanglesofcephalon
Fig.6COね”〃"てIsa0z“/"“1sﾉ．sn．sp．
A･Dorsalview；B･Lateralview；C・Cephalon；D･PosterlorpartofthebodyE
Antennule;FAntenna（All:holotypemale)．
、?』
Nobol-uNunomuI-a
Eyesratherlarge,eachcomposedofl3～l6ommatidia、Pereonalsomitessimilarinlength
DorsalpitlackingSeventhpereonalsomltemuchreduced，Pleotelsonwideandwithout
statocVst･
Antennule(Fig6E),reachingtheposteriorendofcephalonandcomposedof8segments
withmanyaesthetascsmmale･
Antenna（Fig.6F)aslongasantennule,composedof6segments・
Mandiblemuchl-educed;paIp，lacinia，molaralsoreduced．
Fig.7C()/"〃/"ﾉwsg"“/z〃"s耐、.sp･
AMaxillula;B･MaxiⅡiped;C-H･Pereopodsl～6:IPleop〔)｡';J､P1eopd2；K
P1eopod3.（All:holotypemale)．
2愚
〃("/"GjsO"()〔／‘･ﾉwsj“･“"sqfSc/()ノノ"α"(／S“
Maxillula（Fig7A）thinwithlO～llteethondistalhalf・
Maxilliped(Fig.7B)slender,composedofonlyasinglesegment
Pereopodl(Fig.7C);basisoblong;ischiumratherstout;merustrapeozoidal;carpussmall
andtriangular;propodusbig，
Pereopod2(Fig7D);basisandischiumrectanguIar;merustrlangular;carpustrlangular；
propodusstoutwith5setaeonmnermargln･
Pereopod3(Fig.7E);basisoblong;ischiumaslongasbasiswith3setaeonlnnermargln；
mersustrapeozoid;carpussmallandtriangular;propoodusstoutwithlO～l2setaeonllmer
margin;propodusstoutwith5setaeonmnermargln・
Pereopod4（Fig7F)；basisandischiumoblollg；merusandcarpusaslongaswide：
propodusrectangulal-with3setae
Pereopod5（Fig.7G);basisandischiumoblong；merusrectangular；carpusaslongas
merus；propoudslongwith6～7seteonlnnermargin、
Pereopod6(Fig.7H);basisoblong;ischiumaslongasbasis;merusabouthalfthelength
ofischium;carpusrectangularandalittleshoI-terthanmerus;propodus1．3timesaslongas
carpuswith3setaeonllmermargin；pl-opoudslongwith3setae、
Pereopod71acking，
Pleopodl（Fig71)；endopodnarrow;exopodwideandrounded
Pleopod2（Fig7J)；endopodshol-twithlongstylus;exopodlargerthanendopodand
lanceolatewithsetae，
Pleopods3～5(Fig7K)bothramiellipticalinshapewith3～l2plumosesetaearoundthe
margin･
Uropod（Fig.6，);exopodellipticalsemicircularwithsinuatemarginandmanysetae尋
endopodbasalsegmentrectangulr;terminalsegment．
Rg"鯉沈s:TheDresentspeciesismostcloselvalliedtoCo/αﾉ""、〃壇mNunomura,which
hadbeenrecol-dedfromtheAwajilslandTheformerlsseparatedfromthelatterinthe
followingfeatures:(1)palerbodycolor,(2)biggerslze,and(3)scatteredommatidiaofeyes
E””/ogy：ThesciencenameisderivedfromSetouchi,thetype-locality．
FamilvHvssuridae
EisofﾉZjstos〃jppo"icaNunomura，1984
（Jap､name:Kawarl-uminanafushi）
E“/ﾙぶOS〃”()7"mNunomura，1984.p､51,figs､1-3．
〃α/gγ〃“"加加E"：1¥，Shimosho-Harbour，Han1nan-cho,OsakaPref.，collKazukI
AmiandSadamiKitao，0ct13,1982．ThespecimenisdepositedattheToyamaScience
Museum．
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